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VUOSIKERTOMUS 
============±============ 
toiminnasta P a i j an t e e n luotsi:piirissa vuonna · l 9 4 2 .. 
~ 
I 
t 
N:o 1 • . 
Paijanteen luotsipi iri ssa ali jou1ukuun 31 pai vana vuonne. 1942 seuraava maara 
luotsi- ja majakkapaikkoja, semafooreja, hengenpelastusasemia seka luotsikutte-
ria niihin kuuluvina vaestdineen. 
A. Luotsipaikat. 
;===============--r===========================-=-== =--==========·-=========r===-==== 
Luotsipaikan L u k u m a a r a • Yh-
nimi tee 
Luots:l-rvartous- Apu1ais- Luotsivan -Apu- Sisavesi Y1imaat Pa1kati 
J)_aikat. paikat. 1uotse.i a ·himnia. laisi~_1uotsej_~ 1.opni1 1.oppi • s~ 
Anianpe1to 1 2- - - - 2 - - 2
1 I 
Heino1a 1 1 1 1 , ,I 
Sysma 1 l 1 1 2 
.Judinsa1o 1 1 2 2 + II 
Karkinen l 2 
' 
2 l 3 
- !' 
Hameenlinna 1 1 + 1 1 
r Valkeakoski 1 1 1 \ 
Ori vesi 1 1 1 1 
Lempaala 1 l l 1 
~ 
Tampere 1 1 2 2 
1furole 1 1 1 1 
Kaivoskanta 1 1 1 1 
Virrat 1 1 1 1 
Miiintta l 1 1 1 
Suo1ahti 1 / 1 1 
• 
1 
!Mat i 1· nvi rta •. 1 l l 1 2 
H!!trinkaa 1 1 1 1 
I 
Neituri 1 1 1 1 2 
Viitasaari 1 1 , 1 1 
Iisvesi 1 1 1 · I 
K rttu1a + 1 1 1 1 
Ko1untaipa1e 1 1 l 1 
Keitele l 1 1 I 1 
Pie1avesi 1 1 1 1 2 
Yhteensa 24 26 - - - 28 - 5 33 
================-====-=====================-======~===============-============ ( )- ) 
•B . J o h t o 1 o i s t o t • 
=============================c==-==-===-~== ========-=============-==========~======== 
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""'"' I ·, Suntinkarki,etel. ;o 1 - - - - 1 - - - - - IJ 
Suntinkarki v 1 I 
1/ 
Hannys 1 1/ lr 
. PU1kki 1a 1 . 
Hintto1a f 1 ,, 
' 
--fO . Kakisalmi 1 
Kuis"'lnkarki t 1 ~ 1 
Tornionniemi /{ 1 ~ 
U1vonniemi r l 1 
Rapa1a fiG_ 1 1 
Tehinsi1ma 
- () t 1 1 
~ ) Vehkasaari 1 1 
Haikka I( 1 
_, 
Mu11i kkasa.ari vo l 
... 
Lehtisensa1mi } () 1 ., l 
Vasikka1uoto 1( 1 
I 
Pitkaruohon poiju~ 1 A sior mies ten 1oido ~sa 
,... 
Korpsaari y1a- '1--. 6 1 ' A sio II;n kane rnesta. rin hoic ossa 
Korpsaari ala- ~K 1 II 1 I 
-
.. 
Pahittu ~ 1 l 
Muorinkaindlo J( 1 1 ~ 
1 
I 
~ Heinsalmi l 1 
Luvenniemi t{ 1 ) i 
1.{ 
Sii1inkari 
-
1 l 
Ryppyniemi 
t, () 
1 
.., 
-
So1kianka.ri L-0 1 
-
Sappisa1o ~ .. v 1 1 
Ki1vensa1mi ~ 1 
-
' Nantonniemi \t 1 
-
1 
·- -
Siirto 29 - - - - 13 - - - - -
-1 
Siirto 29 
Savisaari itJ 1 
Koronranta f 1 
-
Kui vakanta y1a- J-.0 1 1 '> 
a1a- 1/ 1 
Riitniemen poiju 
_k ~· 
~ -Nei turi 1 
1 
1 
Yhteensa 35 16 
~========~==============-=====-===-=====-===========-=================-===== 
I) 
C. Semafooriasemat • 
============c==== 
Ei ole piirissa. 
ja henKenpelastuskutterit • 
========-~====================================== 
Ei ole piirissa. 
E. Luotsikutterit . 
---------------
---------------
Ri o1e . piirissa. 
N:o 2 • 
Paijanteen 1uotsipiirissa vuoden 1942 kuluessa eronneita ja lakkautuspalkalle ase-
tettuja henkiloita • ~ 
Virtain lubtsiase~an luotsi Juho Emil almi siirtyi elakkeel1e 31/3-42 . 
Nao 3 • . 
Paijant~en luotsipiirissa vuoden 1942 ku1ues sa ylennettyja ja uusia pa1velukseen 
otettuja henkiloita ; 
Yl i rp.aar:ainen luotsioppilas afael Ahman mijaratty ho i tamaan Keiteleen luotsiaselllan 
luotsintointa,merenk . hallit.k~rj . 19/5- 42 KDN:o 1366/42/113. 
Palkaton luotsio pui1as Paavo Taavi maaratty Tampereen toisen luotsin vt :ksi 1/4-42 
a1kaen . merenk.ha1lit . kirj . 13/3- 42 . KDN;o 764/42/113 . 
N:o 4 • 
Paijantaen luotsipiirissa j oulukuun 3~ paivana v . l942 avonaisia 1uotsi- ja~jak-
kapalvelijain pai~koja : 
Avonaisina ovat Sysman, Pielaveden, ·Virt ain ja Tampereen toisen l uot sin toimet. 
N:o 5 • 
Paijanteen luot sipiiri ssa vuoden 1942 kuluessa annettuja ohjauskirjoja : 
Ohj a uskir j a annettu Virtain luotsiaseman vt. luotsi Tarmo Emil Salmelle. 
N:o 6 • 
Pa ij anteen luotsi piirissa vuoden 1942 aikana m.erimatkalomalle paastettyja luotsi- ja 
majakkapalvelijoita : 
Ei ole piirissa. 
lii_:o 7 • 
Pa ij anteen l uotsipiirissa vuonna 1942 rangaistukseen tuomittuja luotsi- ja majakka-
palvelijoita : 
Ei ole piirissa. 
N:o 8 • 
Se1ostus Pa ij anteen 1uotsipiirissa vuo ::: na 1942 suoritetuista merenmittaustoista : 
=r========= = ===l===-=== -== - ====-====~=== =~======= === = ===============~~= ~---- -~~=== = 
j 1 L u o t a u s • H a r a u s ·--i 
~ut.kitun a lu- .1 5 6. 7. 8. 9~- 10.11.1. 12. 13. 4. 5.l_6. 17t. Muis tutuksi a: 
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lan ni mi 
~ :::soS :::s ::l :m ::l 1 ~ ·rl :ro :::s .ctl ?:.QG.H ro o :::s .ro ~ :::s m ~imtd<VS~ v .m. H ,Pt4 ...:! rl ~ +> r P :> +> m t>,...._ mro P:: t>+' :> t> 8 s ~l>;t:G•r;,St'"':- ~. ~--~~~------~--~--~-- ' F~yn1~tsa1on ray a 
Kunn i nsalmen 
vayla 
382 
- 2418 
- -
- -
~· 95 · 3 .0 -
--
!3.65 3 .2 -
. 
N:o 9 • 
7 . 9 
5 . 9. 
3 .0 2 
I 
I 
1 2 - \fedenkorkeus 
[a1i:kki sten ka-
van mittarin mu 
~aan 190 sm. . 
irN'.1T.250 sAl) ~~~aika 6/7 -
+---4---4-~--+--+7~"L~_7_-~42~·-------
3 .o . 5 4 . 4 - Vedenkorkeus 
Kalkkisten ka-
!n.a.van mittarin 
~ukaan 195 sm • 
Tyo- adlka 21/7-
42. 
Eri~yisia 1oistoihin, tunnusmajako i hin y . m. merimerKkeihin seka turval1isuus1aitte i-
siin tarpeellisia lisaylcsia ja selostuksia ja uusia vayl.Hi ja kareja, kuin myo s s,e-
lostu~ yleisesta toimi nnasJa Pciij~nte en luotsipiirissa vuoden 1942 ajkana ; 
===~==~===~==~~==-===== =~=~====F==~======~=== ~==~===r-==~-~===~===~==~===============-
. I i 
1. Ldistolaitoksia; ei ole raken9ettu. 
2. TunnusmerkkHi ja tunnusmajakoita: 
I 
3 . Linjamarkkia. rake1 ettu s~ur~avasti;, 2[kpl. Karkisten, 4 kpl. J'"udinsalon ja 
6 kpl. Iisveden luotsausalueille. 
4. Raste~a: rakennetttl 1 kpl. K~rkiste luotsausalueelle~ 
I 
vil;ylii Kii;ki sten luotsaJsal l eela j a 
1
unnlns,.lmen 5. Uusia vaylia; Saynatsalmen 
+ vayla !Judinsalon luotsausalueella. 
. j 6• Uusia viittoja: 1 kpl. ki:i'java viittb a9etettu ·sysman luotsausa lueelle. 
1 I" 1 " I " 
3 II pundista " 
" Judinsalon tt 
tl I tt tt 
• + 1 " kirj ava " tl K~rkipten It 
I 
l 
" 
punaineh " tt Matilanvirrah " 
1 " kirjava 11 II Iisveden It 
7. Poistettuja 1asteja 1 kpl. pl istettu 
I 
~rkisterl luotsausa~ueella . 
t 
I 
ls. Poistettuj a viittoja 1 kp] . plmainen vi it ta pot stettu IKar · i sten ~uotsaufaluee •1 
+-
I 
9 . Merkinantolaitoksia= ei ole. l 
10. I Poij uja ja muita rertka i a: ei ole 
I 
11. 
I 
t . . t I ~v ks. sun o- Ja mu1 a r<:;l,Aennu 1a: ei ole. 
12. , LuaJtsi- ja ma.jak.kcap~lveluskunn lle an:mettuja tpalkintoja: 
t [ t ~ .. I 
I 
l 
ei ole l!mnettu~ 
t 
t t 
I 
13 . Rangaistuksia: ei ole. 
14. Luotsi- ja majakkahenkilokunnassa tapahtuneita mu1toksia: vrt. taulu 2 ja 3. 
~5. Luotsikutterien toiminnasta. ei ole piirissa. 
16. Haaksirikoista: a) luotsin ohj~amana ( 
b) ilman luots~a t vrt . taulu n•o 15. 
1Ho 10 • 
----
Ku inka use in luot i pi 1 ri :IPaa11i kko vuod en 1942 ku1uessa on tarkast ~mut 1uots i- j a ma-
j akkapaikkoj a. -=================~======-= =====~== ==~ =========================~= =~======~~========== 
!Qlinka 
Paikan nimi • monasti. Huomautuksia • • 
nianpellon 1uotslasema 3 
;3 
ysman tl [3 
Judinsalon II 5 
Karkisten " 5 
Hame en1 i nnan " 2 
Va1keakosken " 1 
Oriveden " 2 
Lempaalan tl 1 
Rampereen f1 1 
Muro1een II 1 
Kaivoskannan " 2 
Virtain " 2 
M"antan " l 
Suo1ahden
1 
II 4 
Matilanvirran " 2 
Harinkaan tt l 
~eiturin " 2 
Viitasaaren II 1 
Siir f42 
i i r o 42 
[isveden 1uotsiasema 1 
rttu1an " 1 
Ko1untaipa1een 1 
Keite1een It 1 
Pielaveden " 1 
Siuro-Hame~nkyron" 
untin.karjen johtoloisto 2 
ete1. n 2 
" 2 
" 1 
II 3 
2 
tt 2 
Tornionniemen 2 
'L•1 vonni emen It 2 
It 2 
Telj.insi1man 2 
Vehkasaaren tt 2 
tl 2 
ullikkasaaren " 3 
Lehtisensalmen " 3 
Vasikkaluodon 
" 3 
Pltkaruohon " 2 
Korpsaaren y1a-
" 1 
Korpsaaren ala- II 1 
Pahi tun " 1 
uorinkaina1on " 1 
Heinsalmen " 1 
Luvenniemen 1 
Siilinkari It 1 
Ryppyniemen It 1 
Solkiankarin It l 
Si irto 93 
Siirt 93 
Sappisalon johtoloisto 2 
Kilvensalmen " 2 
Nantonni emen 
" 
2 
Savisaaren It 2 
Koronrannan II 2 
Kuivakannan y1a- " 1 
Kuivakannan ala- It 1 
iitniemen " 1 
]Tei turin II 1 
Yhteensa 107 kerta 
========--============= • 
Nso 11 • 
Luotsipiiripaallikon tekemat virkamatkat Paijanteen luotsipiirissa vuonna 1942. 
=====================================================================================-
Alukse11a tai muil1a 
ku1kuneuvoi1la. 
. Linja-autol1a 
= II = 
= 
" = 
= 
II 
= 
tl 
= ,., 
= 
II 
= 
Rautateitse 
t/a Ansio11a 
Rautateitse ja luot-
Aika 
17/1 
11/5 
20/5 
22/5 
2/6 
13/6 
16/6 
20-28/6 
3-7/7 
11-25/7 
2-9/8 
H u o m a u t u k s i a : 
Ollut Hi.sna Joh . Parviaisen Tehtaat OY s ·· ynatsalon 
torissa pidettavassa katselmuskokouksessa (mkh:n paa-
tos 9/1-42 N:o 7/42/505. 
Tarkastanut Ansion kevat~arustus- ja korjaustoita Vai 
no1assa. 
Samoin 
Samoin 
Samoin. Alus laskettu vesil1e. 
Samoin. Koeajettu Ansiota. 
Tarkastanut Ansio II:n kevatvarustus- ja karjaustoita 
Suolahdessa. 
Tarkastanut Paijanteen laivavaylia ja loistoja. 
Haraastoi ssa Sayna tse.1ossa (Joh . Parvi ai sen kusta"lnuks-. 
Haraustoissa Kunninsa1messa· (mkh;n paatos 28/4-42 KD 
N:o 3074/41/570) ja tarkastusmatka11a Paijanteella me 
renkulkuneuvos S. Tainion kanssa 
Tarkastanut Keuruu-Oriveden-Vanajaveden-Pyhajarven ja 
sien moottorivenei1la. 
t/a Ansiolla. 
t/a Ansio II:lla 
t/a Ansi olla. 
Rautatei tse 
t/a Ansiolla 
Nasi,jarven vay1ia ja 1oistoja. 
i2-17/8 Tarkastanut Paij~inteen 1ai vavay1ia ja viety tarve-
aineita johto1oistoil1e. 
21-29/8 I Tarkastanut Kei te1een-Ii sveden-Ni1akan j a Pielave-
den vay1ii ja viety tarveaineitajohto1oistoille. 
9;-10/9 
15/9 t 
Maa1attu 1oistoja ja rakenne t tu Majaniemen uusi 
ti (mkh:n pattos 15/5-42.KD1 •o 1405/4Z/203.) 
011ut 1asna Suol<}hdessa ~pidettavassa katse1muskoko-
uksessa (mkh:n HHitos 28/8-42.KDN:o 2162/42/505.) 
26-30/9 . Tarkastanut Paijanteen laivavaylia yon aikaan. 
Rautateitse ja tyomoot 3-10/10 Harauatl5issa Orivede11a. (mkh:n paatos 28/4-42 KD 
N:o 3074/41/570). torilla. 
t/a Ansio11a 
Rautateitse. 
Linja-autolla. 
27/10-1/ 1 Tarkastanut :Paijanteen, Ruotsa1aisen ja Vesijarven 
11/11 
19/11 
r 
20/11 
21/11 
loistot ja 1aivavay1at yon aikaan; sama11a viety 
kaasupulloja johto1oistoil1e(matka suoritettu vt.paa 
johtaja S. Tainion luva1la). 
Tarkastanut Ansio II:n rungon ja inventoinut sen 
Ius ton. (mkh:n kirj .26/10-42.KDN:o 2660/42/530). 
Johtamassa t/a Ansion r:LisumisE:fn ja ta1viteloi11e 
asettamisen. 
Sarno in. 
Tatkastanut Ansion rungon ja inventoinut kaluston. 
(mkh:n kirj . 20/11-42 . KDN:o 2880/42/530). 
N:o ,12 • 
Loistojen avu11a tehd~ista matkoist~ Paijanteen 1uotsipiirissa vuonna 1942. 
======~=======-===~~==~=============~==========~==================================~====-
Luotsipiiri- A1ukse11a Paiva eripeni- l 
aal1ikko 
L. Parrio t/a nsio 26-30/9 
" 
j. 
27/10-1/11 
kulmia 
49 
Muistutuksia ; 
Kuljettu Paijantee1la o1evien loisto-
j~n avu11a Jyvaskylasta - Vaaksyn ka-
nava1le saakka. 
Ku1jettu uotsalaisel1a~ Vesijarve1la 
ja osittain Ete1a-Paijantee1la ole.vi-
en 1oistajen avu11a. 
N:o 13 .. 
Valaistujen vaylien nimet ja p ituus meripenikulm~ssa Paijanteen luotsipiirissa vuon-
na 1942. 
' ====================~===============-=========== ====== - =====~==============-===== ~ === 
-~~ ~v~a~v~l~a~h~~n~i~m~i~·~~--I-Me~r~r~i~pe~n~i~k~u~~l~m~i~a ----J~o_h~t~oloistojen nimet. 
" 
Pa ij anne 
II 
" 
" 
" 
tJ 
II 
" 
Jyvasja;rv i 
tl 
Ruotsalainen 
" 
,, 
Nasi jarv.i 
" 
Tar j anneves i 
" 
Vask ivesi 
" 
" 
Keitele 
It 
tl 
..... 
Siirto 
4 
8 
8 
8 
2 
8 
10 
4 
2 
4 
8 
8 
4 
4 
10 
10 
3 
3 
3 
3 
6 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
3 
4 
148 
Suntinkarki etel . 
Suntinkarki 
Hannys 
Pulkkila 
Hint tala 
K.akisalmi 
Tehi silma 
Mullikkasaari 
Lehtisensa.J.mi 
Rapa la 
Haikka 
Vehkasaari 
Vasi kkaluoto 
Pitkaruoho 
Kuisankarki 
Tornionniemi 
Ulvonniemi 
Siilinkari 
. Solkiankari 
Ryppyniemi 
Sappi salo 
Kilvensalmi 
·Nantonniemi 
Sav:isaar i 
Koronranta 
Korpsaari yla-
Korpsaari a l a-
Pahittu 
Muorinkainalo 
Muistutuksia : I 
I 
S · irto 148 . 
Kei tele· 8 Neitur i 
" 
3 Heinsalmi 
11 3 Luvenniemi 
Nilakka 4 Kuivakanta yla-
4 K1,1ivakanta ala-
Rasvanki 4 Riitniemi 
174 • 
======~======~==~-
N'o 14 • 
Vuoden 1942 alussa j~ lovussa oli Paijanteen luots' · 
merimerkkeja y . m. turvallisuuslaitteita. 
11 aara loisto j a 
~===========~=======-=====~=======================-===========~=====~=================-
Laatu. 
Johto-ja 1injaloistoja 
Loistopoijuja 
leriviittoja 
Linj arasteja 
I 
Rasteja 
Lukumaana · 
I 
Vuonna Vuonna 1 Lukumaara 
1 p . tammi - 1942 raken 1942 pais 31 p.jou- uistutuksia: 
kuuta 1942.nettu·a. 
53 4 
3 
2168 8 8 
1'76 12 
688 1 1 
N :o 15 • 
57 
3 
2168 
186 
Tie-ja vesira-
kennushallitu· 
sen seka yksi-
tyi sten h3.llus 
sa loistoja 21 
j a poi juj a 1 
6 88 ·-~k:.<::pl . ____ .,._..-~. 
1jltJJ;-
r 
Paij a.nteen luotsipiirissa vuonns. 1942 sattuneet haaksirikot. 
c==========~===========================~=============~======:- - ~-==-========~======~=-
• paik-
asi-
jar-
vi. 
kan-laatu 
sal 
1 . 
..... 1-
suo 
tni . 
matkus 
tajaa-
lus Te 
valah-
ti. 
pe 
-r 
ahto- maara- las 
aik- paik- ti. kon 
--Le- Ant in-
po- saar1 . 
·nie- ,. 
mi. 
ta-
jia 
ja 
tav. 
J.Ma-
lin. 
mat on 
tai 
viihai 
1 pot 
kurin 
siipi 
ja ak-
'sel,i 
mel l'lyl 
I 
koi-:ky. 
.Pa.a: t i -
puiv· t. 
kui sin 
nei-oh-
Syy kaaksi-
rikkoon • 
jettu vaa-
ralta puo-
lelta viit-
taa. 
N:o ~6 • 
Paij anteen 1uotsi pi iri ssa vuonna 1942 kertyneita luots~usmaksuja seka 1uotsattuja 
a 1uksia. 
============-========:=========~===================~==================z======~========l 
Luotsattu- Vuoden en- Vuoden vii - Veneiden Luotsauksesta kertynee t 
Luotsipaik- ~--~~e~n~--~-4s. i mainen me inen hoido si 
--+---- tu1ot. 
ka. a1u sten va}1ie 1uo t s aus luotsaus varattu luotsei1- va1tio1- yhteen 
I 
1uku . pituus toimitett. toimitett. :s1i_: I 
S:udinsa1o 1 13 20/8 20/8 1S:-- go;-
" v 
Yhteensa m k 4:50 1@:-- 67:50 
===========-========= ========-~======+======~~ 
" 
lHo 17 .. 
Saapuneita ja l ahetet tyja virkakirjeita Paijanteen 1uotsipiirissa vuohna 1942. 
-=== ====~=============~==~r====== =-=================-=~======~======~======~~===--====== 
Saapuneita ja Saapuneita,mutta 
Mi s t a j a mi hi n. . diar ioituja. ei d i ario ituja. Lahetet tyja. 
----~------------------------~ 
Merenkulkuha11itus 134 34 277 
Luotsi- ja majakkapaikat '778 22 240 
~ut viranomaiset j a yksityiset 53 11 75 
-:---~---:-
'1 Yhteensa 965.. 67 v 592 ..1 ;::::========== ====rr.?!=t=========-===============::c==~===-- ====-=;-==·== 
N :o 18 • 
Luette1o as ioista , jotka jaul ukuun 3l paivana v. 1942 o1ivat ratkaisematta. 
======================~==================================~======:======~============-=: 
1aatu seka vaiheet 
1 . ~erenku1kuha1litukselta s aapune ita : ei ole. 
2 . Luotsipi1ri konttorista lahetettyj a . 
Asia: Ani anpel1on luotsi K~F . Oksan virassapy-
syttaminen. Luotsipiirinp~a llikon kirjeet 13/10-
42 n:o 1144 j a 17/11-42 n:o 1271 j a merenku1ku-_ 
hal1ituksen kirj . l6/10-42 .KDN;q 2587/42/118 . 
Syy, miksi asia o jaanyt ratkai· 
sematta~ 
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elostus vay1ien jaasuhteista, vay1ien viitoituksesta, seka ajasta mi11oin 1aiva-
--~!!~~-~~~!_J~-E~~~~z!_~~iJ~~~~~~-~~~t~i~ii~is~~-~~q~~~-~~42~- __ 
------------~------ ----r-------- --- --~--------------- ------- -- -- ------·--------
Luotsauss.lueen Vay1ien viitoi- Laiva1iike 
Luotsipaikka. vay1at tus t 
I 
jaista jaatyi- a1koi pa.attyi a1koi paattyi 
vapaat vat. 
nianpe1to 22/5 27/11 23/5 30/5 17/5 5/12 
="= Kuhmoisten vartouspaikka 22/5 1/12 23/5 30/5 22/5 27/11 
Heinola 21/5 30/11 23/5 28/5 11/5 30/11 
Sysma 24/5 8/12 12/5 27/5 24/5 30/11 
Judinsa1o I 2f2/5 9/12 23/5 28/5 22/5 1/12 
="= II 22/5 9/12 23/5 28/5 13/5 1/12 
Karkinen 25/5 3/12 25/5 30/3 ~4/5 3/12 
·="= uuramen vartouspaikka 24/5 23/12 25/5 30/5 25/5 1/12 
arneen1inna 17/5 30/11 11/5 21/5 18/ 26/11 
Va1keakoski 17/5 30/11 18/5 29/5 17/5 30/11 
Ori ~esi 18/5 24/11 19/5 26/5 23/5 23/11 
Lempaa1a 22/5 1/12 21/5 26/5 20/5 30/11 
Tamp ere 18/5 1/12 20/5 26/5 8/5 2/12 
="= 18/5 1/12 20/5 26/5 8/5 2/12 
uro1e 17/5 1(12 18/5 23/5 17/5 1/12 
Kaivoskanta 17/5 30/11 15/5 21/5 18/5 29/11 
Virrat 18/5 2/12 13/5 19/5 21/5 22/11 
:Mantta 18/5 20/11 18/5 21/5 15/5 23/11 
Suolahti 
" 
25/5 29/11 26/5 10/6 26/5 25/11 
Mati1anvirta 28/5 24/11 28/5 5/6 28/5 24/ll 
Harinkaa 29/5 28/11 30/5 16/6 28/5 24/11 
Nei turi 28/5 26/11 1/6 23/6 28/5 22/11 
Viitasaari 28/5 24/11 28/5 6/6 29/5 24/11 
Iisvesi 28/5 23/11 31/5 4/6 27/5 26/11 
Karttu1a 28/5 23/11 27/5 3/6 27/5 8/11 
Koluntaipa1e 27/5 22/11 27/5 1/6 26/5 25/11 
Keite1e 27/5 22/11 5/6 10/6 26/5 25/11 
Pie1avesi 29/5 25/11 30/5 11/6 29/5 25/11 
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. j en ja ) .. . . 
Luots i pai kka . s i ir tynei- tupsu- hav1si 1 uud1s- ~istutuksia 
t a vi i tto- lr iit to ja.tupsuja . jen hirJ- tettiir 
nat . 
+-- --:... ___ l=------~-t-·i~.::a::...:•=---- ~t----r-----+--~--t---------
Ani anpe1to 5 
9 
- 3 
9 
purjehduskau- Viittojen hli-
; 7f =Kuhmoisten vart . I . 
' 
I 
Heino1a 
Sysma 
Judi nsalo 
="= 
I 
II 
· Karki nen 
="= uuramen vartou~p . 
Hameen1 inna 
Va1keakoski 
Or i vesi 
Lempaa1a 
Tampere 
="= 
Muro1e 
i voskanta 
Virrat 
M'antta 
Suo1ahti 
. Mati l virta 
Harinkaa 
Ne i turi 
Vi itasaari 
I Ii svesi 
I 
Karttul a 
Ko1untaipa1e 
Ke i te1e 
Pi elaves i 
10 
34 
20 
27 
19 
5 
3 
7 
2 
4 
15 
11 
4 
12 
10 
23 
8 
1 
11 
8 .... 
11 
60 
16 
1 
1 
18 
31 
7 
9 
1 
2 
9 
2 
8 
3 
9 
6 
4 
5 
17 
31 
7 
11 
2 
6 
1 
20 
9 
19 
10 
8 
2 
1 
2 
15 
14 
23 
13 
10 
16 
13 
20 
6 
13 
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den aDana. viaminen joh-
" 
tuu paS.as i a11 i -
" 
sesti lauttojen 
It ku1jetuksest_a, 
n harvemmin my.rs-
" kyn vaikutu.l:.C.-
sesta. Ravin-
II neiden viitto-
" jen ti1a11e ase 
tetuista uusis-
II ta viitoista 
" pvat luotsit 
" saaneet korva-
" tlksen a i noas-
" 
~..aan s i 1loin, 
~un ovat sattu-
" ~eet olemaan 
II 1.1apah t umapaikaili 
II ~"-a . 
II 
n 
11 
" 
tt 
" 
" 
Tarkastus- ja tyoalukset. 
--------~-~--------------
--------- ----------------
I 
~ 
Samoin kuin aikaisemp_inakin vuosina talvehtii tarkastusalus Ansio Kymin Lauttaus-
yhdistyksen omistamalla llainolan konepajan telakalla. Aluksen hoidosta ,huolehtii 
nsion pursimies ja konemestari. 
Tar~stusalus Arisio II talvehtii Suolahdessa, Suolahden PUU Osakeyhtion telakal-
la. Aluksen hoidosta huolehtii siella eleva konemestari. · 
Hameen ja Nasijarven vesilla ei nykyaan ena a ole tarka.stusalusta, joten siella 
olevat 8i luotsiasemaa, 8 loistoa ja kaikki vaylat tarkastettiin luotsien moottori-
veneillii. 
Ty~rL, joka talvehtii Orivedella, on myoskin runkonsa puolesta kayttokel-
voton, joten siihen olisi ensi tilassa saa tava uusi runk~. 
JyvaskyUi, Paijanteen luotsipiirikonttorissa, halmikuun 10 paivana 1943. 
~~ -
L. Parrio. 
